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 viele einzelne Datenelemente






















































 gut realisierbar 
 gut erweiterbar
(auch mit externen Quellen)







 Zentraler Nachweis von allen 
Forschungsdaten, die zu einer 
Publikation geführt haben, 
an einer Stelle





















Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit!
Dagmar Sitek
d.sitek@dkfz.de
www.dkfz.de
